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CEDARVILLE UNIV Sep 2 Sep 16 Sep 29 Oct 7 Oct 21 Nov 4 Nov 11
Women’s Cross Country Queen City Friendship All-Ohio Lewis G-MAC NCAA MW NCCAA
2017 Final Statistics 5K 5K 6K 6K 6K 6K 5K
Cedarville Place 4 of 7 3 of 13 6 of 40 11 of 34 4 of 12 11 of 28 1 of 13
Team Champion Dayton Wright State Dayton Cal Baptist Hillsdale Grand Valley Cedarville
Total Runners 105 126 343 359 121 199 89
Winning Time 17:20 18:29 20:52 21:19 21:14 21:20 17:29
ERIN ASHLEY 16-78 12-50 OPEN 15-302 14-75 DNR DNR
Jr.; Walkersville, Md. 20:31 20:55 25:41 26:32 25:36
ELIZABETH BASSETTE DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR
Jr.; Woodstock, Conn.
KAYLA CASALETTO 3-20 1-2 3-23 1-31 3-15 2-41 3-13
Jr.; Goshen, Ind. 18:34 18:41 22:16 22:34 22:36 22:48 18:29
RACHEL DAVIDSON 10-61 7-30 8-145 10-217 9-44 DNR DNR
So.; Troy, Ohio 19:53 20:22 24:05 25:07 24:08
MARIE EWING 13-70 9-40 OPEN 7-179 8-42 DNR DNR
Fr.; Troy, Ohio 20:17 20:36 24:10 24:32 24:06
SKYLER FARRAND DNR 11-49 OPEN 11-220 11-54 DNR DNR
Fr.; Annandale, N.J. 20:53 24:29 25:12 24:37
GRACE FLINT 21-104 19-107 OPEN DNR DNR DNR DNR
Jr.; Columbus, Ohio 25:30 27:37 32:58
KRISTA GREEN 15-77 8-36 OPEN 12-238 21-107 DNR DNR
So.; Jersey Village, Texas 20:30 20:29 24:16 25:26 27:56
SARAH GROH 18-83 17-75 DNR 17-335 20-95 DNR DNR
Fr.; Dublin, Ohio 21:03 22:15 27:53 27:05
SARAH HOFFMAN 11-63 3-10 5-76 3-81 10-48 DNF DNR
Sr.; Chattanooga, Tenn. 19:55 19:11 23:12 23:23 24:19
REBEKAH JENKINS DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR
Fr.; Waxhaw, N.C.
CHRISTY JESSON 2-19 6-23 2-14 2-37 2-10 1-39 2-6
Sr.; Simi Valley, Calif. 18:33 19:54 22:03 22:40 22:07 22:45 18:12
GABBY JOHNSON 9-55 DNR 9-213 DNR 15-77 DNR DNR
Jr.; Waterboro, Maine 19:46 25:22 25:45
GABBRIELLA KABLER 19-85 13-58 OPEN 14-266 17-83 DNR DNR
Fr.; Wake Forest, N.C. 21:15 21:34 26:05 25:50 25:57
HANNAH KARAYAN 17-81 15-69 OPEN 13-249 12-57 DNR DNR
Fr.; Hinckley, Ohio 20:44 21:55 24:56 25:34 24:44
CARSYN KOCH DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR
Sr.; Washburn, Maine
OLIVIA KUNDO 4-31 4-16 4-67 DNR DNF DNR DNR
So.; Liberty Center, Ohio 18:55 19:34 23:07
PAIGE LOGAN 12-69 DNR OPEN 9-202 13-67 DNR DNR
Sr.; Indianapolis, Ind. 20:15 25:15 24:52 25:12
Sep 2 Sep 16 Sep 29 Oct 7 Oct 21 Nov 4 Nov 11
Queen City Friendship All-Ohio Lewis G-MAC NCAA MW NCCAA
5K 5K 6K 6K 6K 6K 5K
GRACE NORMAN 5-33 DNR DNR 6-148 7-39 7-72 5-18
So.; Jamestown, Ohio 18:58 24:13 23:54 23:33 18:52
JORDAN PENROD 6-35 2-6 7-100 5-138 5-28 5-88 6-20
Fr.; Malta, Ohio 18:59 19:01 23:29 24:03 23:26 23:53 19:04
LAUREN RIES DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR
Fr.; McCordsville, Ind.
CARLY ROSE 14-74 10-45 OPEN 8-181 6-29 DNR 7-22
Sr.; Baltimore, Ohio 20:26 20:49 24:53 24:34 23:27 19:12
LAUREN RYAN DNR DNR OPEN DNR DNR DNR DNR
Fr.; Minnetonka, Minn. 29:02
ABIGAIL SNYDER 8-54 14-59 DNR DNR 18-87 DNR DNR
Jr.; Birdsboro, PA 19:45 21:39 26:17
ALAINA SPEARS 1-8 DNR 1-10 DNR 1-5 DNF 1-1
Sr.; Frazeysburg, Ohio 18:04 21:53 21:41 17:29
RACHEL SWEENEY 7-53 5-22 6-78 4-125 4-24 3-58 4-17
Fr.; Xenia, Ohio 19:42 19:54 23:13 23:55 23:15 23:17 18:49
ANNA THAYER DNR 18-83 OPEN 18-346 19-93 DNR DNR
So.; Naperville, Ill. 22:58 27:07 28:25 26:54
RHEEME ZAYED 20-89 16-70 OPEN 16-307 16-81 DNR DNR
Sr.; Ontario, N.Y. 21:37 21:58 26:13 26:38 25:55
Individual Legend: CU Place-Overall Place
DNR denotes “did not run” - DNF denotes “did not finish”
